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Досліджено поверхневий натяг деяких марок бензинів і реактивних палив вітчизняного та за-
рубіжного виробництва залежно від їх фракційного складу. Експериментально отримано за-
лежності між величиною поверхневого натягу рідких палив, їх складом і ступенем википання. 
Вступ 
Транспортування рідких вуглеводневих палив 
при їх функціональному використанні, а також 
якість розпилення палива та швидкість його ви-
паровування суттєво залежать від поверхневого 
натягу. Поверхневий натяг залежить від розміру і 
структури молекул, їх полярності і здатності до 
утворення водневих зв’язків між собою, а також 
від мольного об’єму[1; 2]. 
Для рідких вуглеводневих палив, які є су-
мішшю великої кількості індивідуальних вугле-
водів, поверхневий натяг є складною функцією 
залежності від їх фракційного складу. Тому їх 
поверхневий натяг може бути визначений лише 
експериментально, або за допомогою емпіричних  
формул [3].  
Проте більш надійним методом визначення 
поверхневого натягу є експериментальний. 
Метою даної роботи було експериментальне 
визначення поверхневого натягу вуглеводневих 
палив та їх фракцій (погонів) і наступне встанов-
лення залежності цього показника від складу  
рідин. 
Методика проведення експерименту 
Для дослідження були вибрані бензини А-80 і 
А-80ЕК та реактивні палива марок РТ і JP-8 та їх 
фракції (погони). Останні одержували шляхом 
випарування в умовах кипіння певного об’єму 
палива. Деякі їх характеристики наведені в  
табл. 1. Визначення поверхневого натягу прово-
дилося при температурі 20 оС за методами, осно-
ву яких викладено в літературі [4–6].  
Густину палива вимірювали за допомогою 
поплавкового ареометра з точністю до  
0,001 кг/м3. За даними двох паралельних вимі-
рювань поверхневого натягу, розходження між 
якими не перевищувало 1 мн/м, встановлювали 
остаточний результат.  
Сумарна абсолютна похибка вимірів станови-
ла 0,6 мн/м, що відповідає відносній похибці ме-
тоду 2 – 3 %. 
Результати експерименту  
На підставі отриманих та оброблених за до-
помогою програми MathCad результатів побудо-
вані графіки залежності поверхневого натягу від 
фракційного складу палив (див. рисунок). 
З наведених на рисунку даних видно, що по-
верхневий натяг реактивних палив та їх погонів 
помітно вищий за відповідні величини для бен-
зинів та їх погонів, одержаних за однакових від-
сотків википання.  
Особливо чітко це видно з даних табл. 2. Це 
зрозуміло, тому що бензини містять більшу част-
ку легко-киплячих фракцій, і отже, вуглеводнів з 
меншою довжиною вуглецевого ланцюга.  
Оскільки спостерігається кореляція між величи-
ною поверхневого натягу вуглеводневих палив та їх 
фракційним складом, а відповідно з їх маркою, оде-
ржані результати вказують на можливість розробки 
методів визначення типу рідкого палива. 
Таблиця 1 
Деякі характеристики вуглеводневих палив 














кипіння палив та їх пого-
нів за об’ємних часток 
відігнаного палива 
0 10 90 98 
 А-80  79,9 750 30 75 190 215 
А-80ЕК 68,0 730 30 75 190 215 
РТ 39,0 775 135 175 270 280 
JP–8  40,1 803 170 210 340 274 
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Залежність величини поверхневого натягу σ від ступеня фракціонування х: 










А-80 А-80ЕК РТ JP–8 
10 23,2 18,0 27,5 27,5 
90 28 25,6 32,0 31,8 
 
Висновки 
Результати досліджень можуть бути викорис-
тані для розробки методів ідентифікації вуглево-
дневих палив для двигунів транспортних засобів. 
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